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Maragall, intèrpret col·lectiu INOTES DEL MUNICIPI
El volam 16 de It novt edició de les obres completes de Jotn Mtrsgsll, és,
com el següent, un recull d'articles seus en llergat castellana. Tanmateix, com sol
esdevenlr-se en aquest Il·lustre publicista i poeta, el vehicle del llenguatge no 11
serveix més que per aBrmar, per exaltar, per traduir amb una signiGcació verita¬
blement jeràrquica, la seva catalanitat, no sols més profunda, constant i ín ima,
sinó sobretot també més eminent. Del punt de vista intel·lec'uat i espiritual estant,
els escrits de Maragall integren tota una teoria civil sobre el sentit de) patriotisme,
sobre la ponderació de les forces més altes que investeixen la tradició psico'òg-ca
del nostre poble i que l'encaren vers perspectives noves, principalment vers la
gran creació de la Catalunya que s'anà fent 1 dibuixant en el trànsit de segle i que
a través de la consciència del propi ésser 1 manifestar-se, és a dir, del catalanisme,
Maragall pogué viure en els seus moments més assenyalats.
Joan Estelrich remarca amb recança, pròpiament amb decepció, que els pro-
logulstes dels diferents volums d'aquestes obres completes de Maragall no hagin
sabut cenyir-se a interpretar, explicar i g'ossar la personalitat de) gran poeta, en
funció precisament de l'aspecte o de la manifestació recollits en les pàgines a les
quals les paraules d'aquells Introduïen. El conjuni dels pròlegs, afirma, serà una
poli-visió de Maragall des del punt de mira subjectiu, però no des de l'objectiu.
D'ací les nombroses Interferències, les coincidències i les diversitats d'in erpreta-
ció del gran polfgrsf. Tanmateix, Estelrich, en censurar o en plànyer's d'aques'a
inevitable anomalia no incorre en el defecte que denuncia; i el seu pròleg a aquest
volum 16, és, seguint, preferentment Alain, una perfecta teorització, una interpre¬
tació lúcidament acabada, sobre el sentit que a la Idea de festivitat i a la seva efi¬
càcia popular 1 social, sobretot dintre de Ir nostra terra, donà Maragall.
I realment, en aquests comentaris dispersos, on es barregen efemèrides mu¬
sicals i socials amb evocacions d'excursions 1 de paisatge, predominen els comen¬
taris destinats a glossar les grans festivitats de la nostra tradició popular, que és
tant com dir del nostre calendari iüúrgic: Pascua, Ntdal, Corpus, Sant Josep, tro¬
ben en la paraula florida 1 en la bellesa de conceptes d'aquest gran líric doblat de
ciutadà, una exègesl difícilment superable Pel nostre gust, els articles dedicats al
gran dijous de juny 1 i'alegrla pascual esdevenen modèl'íícs entre els millors. Res
de millor no podríem desitjar sinó que el periodisme a casa nostra s'encarnés en
divagacions tan eminents, a l'hora que justament, en una gran part de la premsa
nostra, la buidor 1 l'infliment o bé la pobresa i la desviació semblen desfigurar-la
amb perill de matar-ne l'ànima o de deturpar la de les multituds que la llegeixen.
Per on, una vegada més, i ho hem dit ja altres voltes a propòsit d'aquests volums,
ells palesen l'alta eficiència pedagògics, tant sobre les Intel·ligències joves i sobre
les voluntats en formació com sobre tota la col·lectivitat desorientada, de les pa¬
raules immarcesslbles de Maragall.
0. Saltor
El Ple Consistorial d'ahir
El plet entre el Govern
de la República i la
Generalitat
El vot de confiança al Govern
En la sessió d'ahir de les Corts de
Madrid, després d'un debat laboriós i
pròdig en incidents, fou aprovada la
proposició de confiança al Govern per
191 vots contra 62. També s'acordà
suspendre les tasques parlamentàries
fins el primer d'octubre. La proposició
fou defensada pel senyor Orozco.
En començar la votació el Govern
abandonà el banc blau i els seus escons
respectius la Lliga, els monàrquics Vels
tradicionalistes.
Votaren eh pro els radicals, agraris,
populars agraris 1 navarresos. En con¬
tra radicals demòcrates, republicans
cònservadors, Eocla'istes i esquerra re-
pubficana.
En un dels nombrosos incidèWs qtíe
és produïren durant la sessió, el senyor
Rrieto amenrçà un altre diputat amb
Una pistola. Aquest gest de l'exmtnlstre
socialista provocà un gran avalot. Se
¿ispengué la sessió durant deu minuta
I i finalment el senyor Prieto donà expli¬
cacions a la Cambra per la seva actitud.
Un «consellet» a la Generalitat
Ahir a dos quarts de set el senyor
Companys estigué en el Parlament de
Cataluny*, canviant iirpressions amb
alguns diputats i consellers.
En sortir del Parlament, es reiiní a la
Generalitat amb els consellers, cele¬
brant un consellet de curta durada amb
objrcte de canviar impressions sobre la
situació política, com fan lots els dies.
Tranquil·litat
Al vespre on periodista va interrogar
el senyor Dencàs sobre la qüestió polí¬
tica. Aquest respongué que no sabia
que passés res de nou i que creia que
les coses seguien igual.
Arreu de Catalunya regna tranquil·li¬
tat i ordre. Cal, doncs, esperar serena¬
ment els esdeveniments.
Prégaem a les persones o tnüiaU
que ens trametin notes o articles que
hq facin en català sí volen veure'ls pa-
bUcats car no disposem de temps per o
ttadtttr-los. També preguem que totes
les noies vinguin .escrites en tinta, doncs
dC. contrari no seran publicades.
Retard
Malgrat estar convocat el Ple Consis¬
torial per les nou del vespre, toquen
les 10 i encara no ha començat. El pú¬
blic e*pera pacientment 1 fins el vestí¬
bul arriba el rumor d'una forta discus¬
sió que estan sos.enint en la Secretaria
un regidor esquerrà 1 un altre socialis¬
ts. Hom creu que aquesta és la causa
del retard. A un quart d'onze, però, en¬
tren al Saló de sessions els senyors
Cruxent, Abril, Puigvert, Freixes, Puig,
Dnixans, Torres, Aromí, Fors, Conçol
I Nogueres, Vives, Jubinyà, Romagosa,
I Fradera, Font, Solà, Simón, Brau 1
j Castany.
I Al públic unes quatre files plenes.
I Et Secretari llegeix les 2 actes dels
I plens anteriors, invertint 20 minuts
i justos.
\ Elecció definitiva del Conseller-Re-
[ gidor de Finances
I Acabada la llarga intervenció del se- \
; nyor Secretari, es suspèn la sessió
' breus minuts per posar-se d'acord so¬
bre la segona votació pel càrrec de
Conseller-Regidor de Finances que in¬
terinament ocupa el senyor Ramón
Freixes. En reprendre'S, un orde¬
nança passa amb la líp'ca copa a reco¬
llir els vots, i fet l'escrutini dóna el se¬
güent resultat: 13 vots a favor del ma¬
teix senyor i 7 paperetes en blanc. Que¬
da per tant nomenat definitivament el
senyor Ramon Freixes per aquest càr¬
rec puix avui ha obtingut majoria ab-
t soluta.
I La liquidació dels pressupostos
j La Comissió de Finances presenta la
; liquidació del Pressupost de 1933 I
proposa la seva aprovació, junt amb la
relació de deutors i creditors i el comp-
l te de Dipositaria. El Secretari llegeix
- una bona quantitat de xifres (que opor-
- tunament publicarem en nota apart) i
queda aprovat.
[ Nou Conveni
amb la Mútua d'Incendis
Seguidament es llegeix un projecte
de Conveni a signar per l'Alcaldia amb
el Direcíor primer de la Mútua Mata-
ronesa de segurs contra incerdi, sobre
el servei d'extinció d'incendis. En aquest
conveni s'estipula el ma'erial que ha
de disposar la Mútua; la subvenció
anyal de 7.000 pessetes; que e s serveis
pres-ats fora de Mataró seran abonats





La Comissió de Finances presenta
on dictamen en el qual es parla de l'ím •
possibilitat de continuar regint lel con¬
cert anual establert sobre el peix, puix
s ha estudiat que podia arribar a pro¬
duir 20.000 ptes. anuals; s'expliquen les
gestions fetes arran d'aquest assumpte
i es proposa al Ple l'aprovació d'on
concert d'arbitri establert amb el Pòsit
de Pescadors, pel peix que es pesca a
Mataró, per valor de 4.000 ptes. pel se¬
gon semestre d'enguany i un altre amb
els comerciants de peix, conjuntamen*,
per valor de 6.000 ptes. pel mateix pe¬
ríode. Llegits els textos dels dos conve¬
nis, són aprovats.
També s'aproven els concerts d'arbi¬
tri sobre rodatge establerts amb dife¬
rents senyors de fora Mataró.
1 igualment és aprovat un dictamen
perquè l'arbitri sobre guarderia rural
sigui cobrat per mitjà del Recaptador
de Contribucions, junt amb el rebot de
la contribució rústega, mitjançant un 5
per cent de comissió.
Per últim és presentat on altre dicta¬
men, en el qual es declara que la difícil
situació econòmica de l'Ajuntament no
ha permès satisfer les 12.000 ptes. im¬
port de la casa del carrer de Guimerà,
comprada a Domènec Galindo, ni la
formalització de ía corresponent escrip¬
tura, proposant se que sigui acordat el
pagament a terminis mensuals de 2.000
pessetes, modificant el conveni en
aquest sentit i que siguin abonats a
aquell senyor l'import de les contribu¬
cions i arbitris pagats des del dia que
entregà la clau de l'edifici i a més els
interessos corresponents des del mateix
dia. S'aprova.
Precs I preguntes
Entrats fn el període de precs ! pre¬
guntes, el senyor Brau demana que si¬
guin arranjades l:s voreres del carrer
de Pinzón 1 les d'un tros del carrer de
Fermí Galan, entre els d'Iluro i Avin-
gnda de la República. El senyor Puig¬
vert li contesta que ja està pressuposta¬
da la quantitat per això, però que no
s'ha pogut tirar endavant per faltar en¬
cara liquidar 50.000 ptes. d'altres obres
per l'Ajuntament 1 ela de guardia en els i ésser criteri de la Comissió de Go
teatres i cinemes pels respectius empre¬
sari; que la Junta de la Mútua serà la
que nomenarà els individus del Cos de
Bombers; les tarifes dels sous d'aquests;
que la Mútua enviarà anyalment un es¬
tat de comptes i en cas de dèficit serà
liquidat per l'Ajuntament; que aquest
assegurarà els bombers; que el conve¬
ni començarà a regir el primer de ju¬
liol d'enguany; i finalment que l'Ajun¬
tament reconeix com de propietat'de la
vern no convocar cap més concurs
d'obres fins i tant ño hi hagi més d'-
ners en caixa, per tal que els Industrials
puguin concórrer hi fois,'en la confian¬
ça de cobrar a un termini molt meny^
llarg que fins ara.
El senyor Anglas recorda que l'any
1932 del Pressupost de Cultura es cos- ;
tejaren unes visites a Barcelona dels i
infants de les Escoles Municipals i pre-; •
ga que enguany es faci igual. Li contes- |
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U el senyor Puigvert que ei Pressupost
de Colònies escolars està totalment In*
vertit I que per fer això haurà de treu*
re's d'una altra consignació, li^algrat
tol, ho estudiarà, per veure si pot fer se.
I la sessió acabà tot seguit. Hom que*
da quelcom desconcertat. Acostumats
a la inacabable filera de preguntes de
les sessions anteriors hom no se'n sap
avenir d'aquesta calma. Però cal con*
venir que fa molta calor, I que per tant,
s'imposen les sessions d'estiu...
ULLS DE POLL - DURÍCIES
Els
treuen et dolor a l'acte. Fan còmodes
Ies sabates noves. I lites les faroitiïs, t'50
ELS ESPORTS
Atletisme
Notes del C. E. Laietània
Cl diumenge passat, en ones proves
d'entrenament, l'alleta Joan Nonelt va
batre en el nostre camp el record social
dels 600 metres plans, amb ei temps de
1' 36" 1 5. Antic record 1' 39" 3-5, del
mateix atleta.
—En la primera jornada dels Cam¬
pionats de Catalunya, la qual va tenir
lloc en sessió de mati 1 tarda en l'Esta¬
di de Montjuïc, hi va participar el nos¬
tre atleta Domènec Cabús, ei qual en la
prova dels 4C0 metres plans va assolir
la marca de 56" 2-5, millorant de 1-5
de segon l'antic rècord social, el qual
pertanyia a O. Arias. Malgrat la bona
marca, Cabúi restà eliminat de la pro¬
va, no podent classificar-se per a la fi¬
nal.
—Diumenge vinent tindrà lloc la se¬
gona i darrera jornada d'sqnests Cam¬
pionats, ais quals es desplaçaran al¬
guns dels nostres atletes més destacats
per a participar en diverses proves deia
mateixos, com són el salt d'a'çada, els
200 metres, perxa, 800 metres, etc. Ja
procurarem donar al seu temps els re¬





Aquesta entitat està en plena organit-
zició de la cursa que celebrarà el dia
29 del corrent mes de juliol reservada a
les categories 3.* i 4.', junt amb els
neòfits locals, els quals es disputaran el
campionat de Mataró. La llisla de do¬
natius és la següent; cLa Ciutat de Lon¬
dres», 75 pessetes en primes; Antoni
Gualba, 15 pessetes; E. Miracle, 5 pes¬
setes; P. Balasch, 10 pessetes; Mateu
Ros, 5 ptes.; Fè ix Giralt, 5 ptes; E.
Valls, un trajo a mida; F Vilà, un pan¬
talón a mida; Molfort's, una copa; Jané
i Ruiz, 1 copa; Vicenta Esteve, una me¬
dalla; Sr. Clariana, un llum.
En altres notes anirem donant comp¬
te dels dona tus que es rebran. Per ins¬
cripcions al local social Riera, 30 (Bar
Aragonès).
Indústries electro-galvàniques
ESPilfIOL I COlHPüHYia Ltiia.
Treballs de sèrie per a pulfds, niqueláis
cromáis, courcjais, eic.
Especialiiai en niquelai i cromai
sobre alumini
HA INSTAL·LAT ELS TALLERS I DESPATX:
Ronda de Barceló, 35 a 45 - MATARÓ
Aquesta cursa serà regida pels regla¬
ments de l'U. V. E.
Futbol
CAMP VILASSAR DE DALT
Mataronina, 2 - Vilassar de Dalt, 3
(primers equips)
Diumenge passat la Mataronina es
desplaçà a Vilassar de Dali per a cele¬
brar aquest encontre, el qual era espe¬
rat amb molt d'interès en aquella vila.
Pocs minuts abans d'acabar se aquest
encontre el resultat era favorable als
mataronins per la diferència de 2 a 1.
Eis locals en aprofitar dues ocasions
assoliren la viciòrla. Els mataronins
jugant millor que els locals perderen
per la mínima diferència.
Marcà els gols per la Mataronina
Castellà, un en cada part.
La Mataronina presentà aquest equip:
Campdepadrós, Puig, Guardia, Martí,
Esquirol, Biaina, Font, Moreno, que
s ■ bsliiuí a Xtudaró per estar lesionat.
Castellà, Cervera i Boix.
Tots jugaren molt bé malgrat els dos
últims gols que Campdepadrós sembla




Diumenge passat, al migdia, en ei
Saló-Cafè del Círcol Catòlic d'Obrers,
es celebrà l'aperiiiu a honor de Rtfael
Berga.
Prop d'un centenar d'esportius hi
concorregueren, entre els quals h! ha¬
via un crescut nombre d'associats de
{'Esportiva, nodrides representacions
dels Grups Lleó XIII i Joventut i varis
clubs esportius locals.
Oferí l'bomenatge Marià Ferrer, de
la Comissió organiízidora, el qual agraí
amb breus paraules a ^o'es les repre¬
sentacions assi&tents la seva col·labora¬
ció a l'acte.
Parlà tot seguit el Dr. Plandolit. Co¬
mençà dient que aquest homenatge era
un acte de vertadera justícia, puix Ra¬
fael Berga, ha estat t'esporiiu que ha
sapigut sacrificar-se sempre i major¬
ment per a FAssoclació Esportiva.
Or. JOAN MI RANDA
M«t|« d* Pufricultura da I'dnstltut da la Dona qua fraballa- da Barcalona, i malga aapaclallata d'Infáncla
aa la «Mutualitat AUança Mataronina*
Té ei gust d'oferir el seu consultori particular de
MALALTIES DELS NENS •
Farmf 6alan, 395 - Mataró
Dies I horea de vialtn;
Tols els dies feiners, exceptuant els dimarts I difous. de 3 a 5 de la farda
Adreçant-se als joves assistents — els
recomanà-que l'exempiarital i espor¬
tivitat de i'homenatjil ba d'ésser neces¬
sàriament ei que d'ell tenen d'apendre.
Expressa que l'assistència confirma
,
eloqüentment les simpaties que en i'es-
porl s'ha guanyi! l'homenatjat.
S'aixeca a parlar Rafael Berga i es- j
datà una grandiosa ovació. 1
Amb paraules emocionades agraí !
l'homenatge. Diu que primerament es 1
veu en la necessitat de rectificar unes |
frases pronunciades en ei discurs de j
Marian Ferrer, al dir que aquest home- |
na'gs no responia el que eli es merei- i
xla. No, jo mereixo molt menys del |
que avui feu per mi. Accepto corprès í
l'homenatge perquè ha donat oportú- j
nitat de comprovar la vitalitat existent j
d'esportius. I
Espera que aquest no serà i'úllim j
homenatge que organi zará l'Associa- I
ció Esportiva, puix en ella hi han es- |
portius que en són molt més mereixe- I
dors. I
Acabà agraint als assistents la seva |
presència. j
Parlaren també Manuel Planes, losep |
Travcsa i Pere Cases, els quals s'edhe- I
riren i tingueren paraules d'elogi i ad- ?
miració per a l'homenatjat. |
La festa acabà amb la inauguració de «
ia Sala-Gimnàs, que fou unànimement |
elogiada per l'encert del seu muntatge i !
l'esforç considerable que ha reportat cl !
mun!ar-li. I
A la lard», a les cinc, ai camp de l'ex-
Stadium, tingué lloc ei partit de futbol
entre l'Associació Esportiva i el Grup
Lleó XllI.
Abans de començar el partit i des¬
prés dels «burres» d'honor a l'home-
naijat li fou ofrenat un pomeii de flors
enliiçades amb els colors nacionals.
Tirà el «kickoff» la gentil promesa de
l'homenatjat enmig de llargs aplaudi¬
ments.
L'encontre acabà amb la victòria de
l'Associació Esportiva per 6 a 4, des¬
prés d'haver-se tingut que perliongtr
vint minuts.
Tot ell fou disputadíssim i les juga¬
des s'alternaren sense un complet do¬
mini per cap dels dos bàndols. En It
pròrroga fou quan l'Associació Espor¬
tiva demostrà major entusiasme i s'ad¬
judicà merescudament la copa.
Els equips foren els següents: Grup
Lleó XIII: Pinyol, Navarro, Sans, Crú¬
zate, Clavell, Torres, Pineda, Miralpeix.
Galindo, Trabal i Bofill.
Associació Esportiva: Riera, Noé A.,
Camps, Puig Mora, Calvo, Noé J., MaSr
Berga, Dòria i Tarin) a ia segona part
ei suplí Nomís).
Marcacaren els gols: Per l'Associació
Esportiva, Nomís (4), Mas i Mora, i pel
Lleó III, Trabal (2) i Galindo (2).
Arbiirà bé i amb imparcialitat Pérez.
Més tard, al saló-jardí del JCírcol Ca-
lòüc, es celebrà un xampany íntim d'ho¬
nor a s jugadors de l'Associació Espor¬
tiva, en el qual hi concorreguen mem¬
bres del Consell Directiu, Rafael Berga
acompanyat de la seva promesa, juga¬
dors, representació del Grup Lleó XIII
I diverses damisel·les. Es pronunciareu
parlaments.
Boxa
La festa d'ahir a la Sala Teixidó
Ahir a la nit es celebrà la festa anun¬
ciada per Sala Teixidó, la qual es va
veure molt animada, doncs el local fou
envaïi per una gran quantitat de públic
que l'emplenà a vessar.
S'efectuaren una sèrie d'entrena¬
ments en els quals hl prengueren part
Martín, Panchón, que substituí a Mon-
tfñéí que no es presentà, Trinxer, Valls,
Madi, Ruiz, Esteve I, Llobet i els petita
Thos i Esteve. Els entrenaments resul¬
taren en conjunt molt interessants, es¬
sent aplaudits els boxadors pel públic.
Després tingué lloc un ball força ani¬
mat.
C.
La vetllada de «Mataró-Ring»
Quan ens psrsonàrem ahir al Cinema
Modern per a ressenyar segons costum,
la vetllada que havia organi zat «Mata¬
ró-Ring» se'ns nrgà de fet i'enírada com
a representants del Diari perquè, se¬
gons se'ns digué, aquella empresa està
queixosa de les nostres crítiques. Es
una desconsideració que no ens havia
causai mai ningú i que esiem segurs de
no merèixer. «Mataró-Ring» com tot al¬
tre grup esportiu, ha trobat sempre
acollida en aquestes planes. Sobre la
orientació que donem a les nostres crí¬
tiques seguim ei camí que creiem con¬
vé a l'esport maiaroní, i no són preci¬
sament els senyors de «Mataró-Ring»,
negant-nos un dret arreu mat discntif»
eis que ens faran rectificar. 1 per acabar
direm que estem completament al mar¬
ge de tes pugnes entre els sectors de la
boxa local.
Les millors plomes estilo¬
gràfiques
les trobareu a la botiga de
Impremta Minerva
totes les marques i tots els preus.
"LA URBANA" 'L'URBAINE'
Assegura contra tota me¬
na d'accidents; automò¬
bils, individuals, acci¬
dents del treball, Respon¬
sabilitat Civil, etc. etc.
Assegurances sobre la vi¬




llamps, etc., tota mena de
béns, mobles i immobles.
Direcció particular a Barcelona: JULI ALCALDE, Via Laietana, 49-pral




<Ni «i amor ni al mar» de
Jacint Benavente per la Com*
panyla Xirgu Borràs.
En la prodacció benaventiana, l'obra
d'abans d'ahir dea ésser de les millors.
El discutit comediògraf d'un assumpte
de novel·la, amb el seu enginy 1 els seus
tòpics en fa una comèdia autèntica.
Els quatre actes transcorren segons
les normes inveterades del castellà Ho-
rejat. En qualsevol altre autor el final
del quart acte seria el final de l'obra;
però, en Benavente, no. Benavente pro¬
pala una moral tant personal i grotesca
com la religió de Francesc Pujols, i,
com que en els quatre actes no hi ha¬
via buidat el setrill, hi afegeix un epí¬
leg per aclarir que quan una persona
sobra hom la pot assassinar impune¬
ment, que el remordiment és contra¬
produent i vulgar, etc. i altres principis
0 enormitats del mateix calibre.
La companyia Xirgu Borràs una ex¬
cel·lent companyia. Enric Borràs el més
feixuc de tots. Margarida Xirgu va te¬
nir moments feliços. Els millors Pilar
Muñoz, López L^gar i Enric Diosdado.
El conjunt, repetim, excel·lent: els
vells, velh; els joves, joves... i l'actuació
teatral és qüestió de joventut.
Amb aquesta representació notable
—i a més exempta de pagament—itx-
minava la temporada 1933-1934 de
Amics del Teatre.
Aquesta temporada ha estat de les.
més brûlants que ha conegut la selecta
Associació, que ha portat al Teatre Cla¬
vé les millora companyies de Teatre
Català i Castellà, amb obres força inte¬
ressants.
La llista de socis ha anat en augment
de tal manera que hom ha tingut de
cloure la llista... i els socis nous i els
vells complaguis de la seva actuació,
aplaudint les companyies, encoratjaven
la Junta.
Fem vots perquè l'Associació d'Amics
del Teatre perseveri en el camí ascen¬
dent per glòria i abelliment de la ciutat.
Si ens fos permesa l'insinuació, dl-
BANC ESPANYOL DE CREDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 — Fundat l'any 1902
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 65.208.261'45
Sucursal de Mataró: Sant fosep, 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Te'èfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2 %
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3 60 7o - A un any, 4 %
CAIXA D'ESTALVIS, 3 >|, °|.
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Borsa, descompte de cupons, des¬
compte i cobrament de lletres, girs,
crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Tortosa, Valls, Montblanc,
Balaguer, Borges Blanques, Espluga de PràncoU, Santa Coloma de Queralt, Tàrrega,
Cervera, Manresa i Mataró.
M^àrcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
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riem que caldria atendre més el Teatre
Català que, sinó grans companyies,
companyies no tan grans han estrenat
de poc obres de Shtw i de Pagnol: els
dos millors autors contemporanis, dels
quals a «Amics» no ens ha arribat res.
Darrerament era retardada l'hora d'alçtr
teló; potser, seria preferible avançar-la





Avui dijous: la gran producció Me¬
tro, parlada en espanyol per Norma
Shearer i Frederic March «La llama
eterna»; l'emocionant pel·lícula per Wi¬
lliam Haines «A toda velocidad», la
pel·lícula que bal tots els rècords de
velocitat i emoció; clourà el programa
l'interessant «Journal Eclair».
Notes Religioses
Divendres.—Sant Isaïes, prof., i Sant
Tranquil·lí, mt,—(Primer divendres de
mes).
QUARANTA HORES
Demà començaran a les Tereses. A
les 6 del matí, exposició, i a les 8, ofici
solemne. La reserva a les 8 del vespre.
BasüUa parroquial ât Sania Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'úl¬
tima a les 11. Al matí, ales 6'30, irisa-
gi; a les 7, mes de la Verge del Carme;
a les 7'30, novena a Santa Rita, a inten¬
ció d'una pietosa famíiis; a dos
quarts de nou, mes a llaor de la Puris-
slma Sang; a les nou, missa conven¬
tual cantada. Vespre, a Ies 7'15, rosari,
i visita al Santíssim.
Dr. R. Perpinyà Oculislo
AJUDANT DBL DOCTOR ' APBR80NNB DB PARI5
MATARÓ BARCELONA
8aaí Agustí, 59 rovença, 185, l.er, f.'-entre Arlbau 1 Universitat
Dimecres, de 11 aj. Dissebtes de 5 a > De4 a 7 tarda
TBLBPON 78554
Demà, primer divendres de mes.
A les 7, missa de Comunió general de
l'Apostolat de l'Oració. A la tarda, a
les 6, Via-Crucis als Dolors per les Es¬
claves de Jesús Crucificat; a les 7, rosa¬
ri i funció de la Oaàrdia d'Honor; a les
8, recés espiritual per a homes i joves
als Dolors.
Parròquia áe Sani Joan i Saui Josêp.
Tots els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de les 8, exercici del mes del
Carme; al vespre, a dos quarts de 8,
precedit del res del rosari.
Demà, primer divendres de mes, a
dos quarts de 7, exposíeió i exercici
propi de la diada; a les 7, Corona a la
Verge dels Dolors; a dos quarts de 8,
devotes deprecacions a la Santa Faç de
N. S. J. Tarda, a les 6, Via-Crucis; a un
quart de 8 del vespre, mes del Carme;
a dos quarts de 8, exposició, exercici
del primer divendres de mes amb el
cant dels parenostres, benedicció i re¬
serva.
Del Dia de la Premsa Catòlica
Del Maresme han lliurat a les Ofici¬
nes de la Junta Diocesana, el producte
de la col·lecla del «Dia de la Bona
Premsa» les parròquies i església se¬
güents: parròquia de Dosrius, 7 pesse¬
tes; id. de Tiana, 4; id. de Santa Maria
de Mitaró, 95; id. de Sant Andreu de
Llavaneres, 42 50; església de la Sagra¬
da Família del Masnou, 23'35.
M. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfos 264
Hores de despaix: De 10 a í de 4 al
Dissabtes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emissions i
eompra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-




Totes les armes recolUdès
ciutat han estat reclamades i recolliUtia
per Conselleria de Oovernació.
Es fa avinent a «quells somelenistes
que no hagin entregat llurs armes, ho
facin en el termini de 48 hores, passa¬
des les quals els agents de Conselleria
aniran directament a registrar els domi¬
cilis corresponents.
Aquells que han entregat les armes
maneant-hi alguna peça, de no entre¬
gar-Ies en el mateix termini, seran de¬
tinguts i hauran de respondre en llur
responsabilitat.
Aquestes ordres han d'éjser compli¬
des per tots els sometenistes, àdhuc
aquells que no havien estat requerits
per a que les enlreguessin, menys els
sometenistes de les hortes.
Queden anuíais tots els rebuts d'ar¬
mes extesos pel caporal del Municipi
senyor Josep Bígué.
Les armes seran lliurades a Quefatu-
ra de Vigilància.
El Caporal del Municipi
P. O. de Conselleria de Governació
/. Bagué
NOTICIES
Observatori Meteorològit dt las













Observacions del dia 5 de juliol SQS4
■ores d'observaelói 8 matt - 4 tarda
I Altura llegidai 760'- 759 6
laròme-i Yemperaturai 27 8 29 3
^
All. reduldai 756 9 755 6
Termòmetre leti 24 3- 23'7
» liamiii 22 2— 22 3














bëtat áci ash CC — S
lata; de la mar 1 - 1
L'cbssrvadcri J. Roca
Ahir a les tres de la mallnada arribà
a nostra ciutat un auto de la Conselle¬
ria de Oovernació, amb 1res agents i
dos guàrdies d'assalt. Preguntaren ai
Cap de la Vigilància Nocturna pel do¬
micili del Cap del Sometent d'aquest
Municipi, i acompanyats per aquell s'a¬
dreçaren a casa d'aquest, en el carrer
de Fermí Oalan, on recolliren les ar¬
mes dels somatenistes que ei senyor
Bagué tenia dipositades a casa seva.
Abans d'ahir es celebrà a l'Alcaldia
una reunió dels patrons i obrers de ta
casa «Hilaturas Viñas y Sanglas», sota
la presidència de l'Alcalde, senyor Cru-
fallen bones panlaloneres
inútil presentar-se si no
saben fer bona feina.
Raó: Cooperativa d'Obrers Sastres : : Fermí Qalan, 331
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xent, per cercar solació al conflic e so¬
cial existent en aquella fàbrica.
La reunió va ésser aix<"-^*
.«dtfircerle.-- "" «'«™y<" VI-
j represa ahir, no arriban!
^lO a un acord obrers i patró. Sembla
que aquells accepten la reorganització
del treball que es proposa el senyor Vi¬
ñas, però no es'an disposats a acceptar
el rebaix de jornals, la combinació de
certs treballs i l'augment de producció.
Del resultat d'aquestes entrevistes,
l'Alcalde ha d'emetre un Informe que
segurament serà enviat avui mateix al
Conseller de Treball de la Qeneralitat,
que el delegà per intervenir en aquest
conflicte.
—Senyores.—Si tenen de fer-se un
vestit, no deixin de visitar LA MODA.
Rebudes les darreres novetats.
'
A70í hem rebut la grata visita del
nou notari d'aquesta ciutat, senyor Emi¬
li Peris i Mas de Xexàs qui ens ha co¬
municat haver-se ja possessionat de la
seva Notaria, el despatx de la qual ha
instal'lat al carrer de Palau, 38.
Desitgem al senyor Peris que la seva
estada a Mataró li sigui ben plaent.
L'Escola Qraduada de nenes d'aques¬
ta ciutat, inaugurarà l'exposició escolar
de S de curs. demà dia 6 a dos quarts
de cinc de la tarda. Podrà ésser visitada
pel públic els dies 7 i 8, matí i tarda.
—Un diumenge al camp o a la platja
éi ben agradable a l'estiu, però ¿ja te¬
niu tot el necessari per passar-lo amb
comoditat? Potser us manca alguna
taula plegable, seients, moixiles, om-
brel'les, estris de cuina, gorres de bany,
etcètera. Si és així podreu adquirir-ho
a bon preu a cLa Cartuja de Sevilla».
Excursió a Mallorca
del 21 al 26 del mes corrent
Informes I preus:
CÍVICA FEMENINA, E. Granados, 3, cntrol.
JOSEP CATEURA, Saní Pere, 20
La inscripció es tancaia ei dia 15
Tots els conductors de vehicles me¬
cànics que vulguin ingressar socis de
Unió de Xòfers i Motoristes de Mataró
i Comarca podran fer-ho sense paga¬
ments de drets d'entrada, durant tot
aquest mes de juliol del corrent any.
Els couductors que ingressin de nou,
se'ls exigirà la certiScació facultativa
per tenir dret a la Mutualitat. Si el Con¬
sell Directiu ho creiés convenient, els
conductors que ingressin de fora de
Mataró, se'ls podrà exigir el certificat
del Metge Inspector de la Societat, tal
com vénen obligats de fer-ho els de la
localitat.
Ens ha visitat una comissió d'escri-
I bents temporers de l'Ajuntament, pre-
- gant-nos que féssim pública la seva pro-
t testa pel silenci amb que ha estat rebu-
\
^ da, per part de l'autoritat municipal,
una instància referent a l'incompliment
1 d'un acord pres pel primer Ajuntament
de la República, instància que, signada
pels visitants, fou presentada el dia 17
de maig d'aquest any.
I
!
I Com tots els anys, celebraren dife-
' rents festeigs a honor del seu sant pa¬
tró la Congregació Mariana i l'Esbarjo
' de Sant Lluís, veient-se tots els actes
^ animadíssims.
i peralba. La clàssica cursa de sacs, que
resultà molt divertida, fou guanyada
I per Jesús Martínez. Ei «Trio Parucl»
I feu nous exercicis de molt mèrit, aca-
I bant la festa amb el dispar d'una traca
l valenciana. Per a tots els vencedors de
I les proves hi hagué premis.
I Pel matí, a un quart de nou, a l'artís-
[ tica capella de Nostra Senyora dels Do-
I lors de la parroquial basílica de Santa
Maria, hi hagué ofici solemne cantat
pels congregants; s'Imposaren medalles
als nous congregants i es procedí al
nomenament de la Junta de la Congre¬
gació menor.
Per la tarda, en el pati de l'Esbarjo
hi hagué un atractiu festival esportiu
que va complaure a la nombrosa con
corrèncla. -,
Començà la festa amb un matx de
basquetbol entre dos seleccions verda i
blanca, vencent la primera. A continua¬
ció hi hagué relleus entre els equips
verd i vermell. Vencereu els de l'equip
verd. Hi hagué interessants exercicis
en paral'leles. Seguiren carreres amb
crosses vencent Lluís Prat i Jesús Mar¬
tínez. El «Trio Paruci» realitzà diferents
treballs acrobàtics i d'equilibri, essent
molt aplaudit. Per l'arxiprest, Dr. Sam-
só, es procedí al repartiment de premis
als que prengueren part en el concurs
de dibuixos organitzat pel setmanari
«L'Angel», essent els premiats Andreu
Canal, Miquel Esquerra 1 Josep Maria
Prat.
A la segona part hi hagué exercicis
a la barra fixa 1 carreres de cintes en
bicicletes, assolint el premi Joaquim Es¬
De la Societat IRIS (Melclor de Pa¬
lau,25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5 a 8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENED (Melclor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de Sa
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda Íde9 a II de la nit i diumenges
i dies festius, de 11 al del mati i de Ô
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
liill II lililí
Es troba de venda en els llocs segâentsi
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Llibreria Tria. . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Haro. . . Riera, 40
IMbreria Catòlica , Santa Maria, 10
Informació del dia
teclUlada per l'Agtecla Fabra per coalertacles lelet^alquee
Estranger
3 tarda
Després de la repressió d'Hitler
BERLÍN, 5.—Continua exercint-se en
els carrers de la capital un servei sever
de policia.
La inquietud segueix dominant els
ànims I els periòdica estrangers que'ar¬
riben a Berlín, són materialment arra¬
bassats dels quioscs, així que són po¬
sats a la venda.
BERLIN, 5.—La policia de Osterbur-
ken ha detingut al Rector de la locali¬
tat, que es dedicava a fer propaganda
contra la política del Govern, especial¬
ment en els cercles femenins.
BERLÍN, 5. — Les declaracions de
Ooering referents a les relacions que
els conjurats capitanejats per Roehm
mantenien amb una potència estrange¬
ra produí una gran reacció en els cer¬
cles diplomàtics.
Segons un periòdic francès l'ambai¬
xador de França a Berlín, Francis Pon-
cet, visità al ministre alemàny de Nego¬
cis Estrangers, Von Neurath, amb el
qual celebrà una llarga entrevista.
L'ambaixador francès sembla que
sol'licità aclaracions 1 el ministre ale¬
many contestà que la potència al·ludida
no era França.
BERLÍN, 5,—Rumors que no han es¬
tat encara confirmats asseguren que la
muller de Ernst, cap assassinat per les
milícies de Hitler, s'ha suïcidat.
També s'assegura que el famós as de
la guerra Oehrst figura entre els afuse¬
llats amb motiu del complot de les tro¬
pes d'assalt de Von Roehm.
LONDRES, 5.—El «Daily Express»
publica la notícia que el canciller Hit¬
ler per a mantenir-se en el Poder juga¬
rà pròximament la carta monàrquica.
Se'ns afirma — escriu especialment
l'òrgan conservador—que en el curs de
l'entrevista de Venècia el Duce aconse¬
llà al canciller Hitler el restabliment de
la monarquia quan el moment hagués
arribat.
El corresponsal del «Daily Express»
assegura que aquest moment està pro¬
per. Es parla del príncep Lluís Ferran,
segon fill del Kronpriíiz, per a ocupar
el tron.
El corresponsal anglès acaba dient
que en cas que no arribés a realitzar-se
aquesta restauració el règim hitlerià no
durarà més que un semestre.
LONDRES, 5.—El redactor diplomà¬
tic del «Daily Express» explica de la se¬
güent forma com Hitler es feu enviar el
telegrama de felicitació que Hinden-
burg manà a ell 1 a Ooering.
Un enviat de Hitler arribà a Nauduck
i va remetre al President els missatges
ja redactats. Hindenburg refusà de sig¬
nar-los. Aleshores se li presentà ona
llista de pérsonaliiats condemnades a
mort. Entre les persones hi havia Von
Papen i dos o tres amics íntims del
President.
L'escena fou dramàtica i produí el
seu efecte, Hindenburg defensà als seus
amics. Salveu la seva vida 1 signaré, va
dir. Els noms foren tatxats de la llista i
el mariscal signà els telegrames.
Dissolució de les formacions hitle-
rianes a Romania
BUCAREST, 5. — En el Consell de
ministres que es celebrà ahir, és decidí
procedir a la dissolució de les forma¬
cions hitlerianes de Romania.
Els revolucionaris xilens
Detencions
SANTIAGO DE XILE, 5. — En uha
convenció que el partit revolucionari
celebrava en aquesta capital han estat
fetes tres centes detencions de delegats
per considerar el govern que la reunió
era sediciosa.
La qfiestió de les transferències
L'acord anglo-alemany
LONDRES, 5.-—Ahir a la tarda que¬
dà signat l'acord anglo-alemany relatiu
a la qüestió de les transferències.
Conforme a aquest acord, que s'ha
estipulat per sis mesos. Alemanya con¬
cedeix a Anglaterra el tracte de nació
més tfavorida a canvi de la promesa
•per part d'Anglaterra de desistir de la
creació d'una caixa de compensació.
El proper viatge
del senyor Barthou a Londres
PARIS, 5.—«El Temps», ocupant-se
del proper viatge del senyor Barthou a
Londres, fa observar que no tindrà cer¬
tament el caràcter dels que feu recent¬
ment a Varsòvia, Praga, Bucarest i Bel¬
grad.
No es tractà de discutir un programa
preparat per endavant ni d'arribar a
conclusions fermes en cap negociació.
Tot fa pensar que el senyor Barthou
celebrarà amb els senyora Baldwin i
John Simon conversacions superficials
que precediran a canvis de punts de
vista més detinguts sobre tots els pro¬
blemes europeus actuals, que estudia¬
ran, reservant cada u la seva llibertat
d'aceló.
El nou Govern de Toquio
TOQUIO, 5. — El nou gabinet Keisu
Okida ha declarat que no modificarà
per a res la política exterior de i'ante-
rior gabinet.
El ministre deljgovern anterior Hiro-
ta conserva la cartera de negocia estran¬
gers. Entre els antics ministres del ga-
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bind Saito que formen part del nou
govern es troben també l'almirall Osu*
mi 1 el ministre de ia Guerra.
El ministre de Finances és Masonu-




Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
íhores:
En general domina bon temps però
de poca estabilitat degut al règim de
baixes pressions de la Mediterrània.
Ei cel està mig núvol i els vents són
.Guixos del secfornord.
En les darreres 24 hores's'han regis¬
trat ruixats i tempestes a la Cerdanya.
La temperatura màxima d'ahir fou de
36 graus a Serós i Tremp i ia mínima
d'avui de 10 graus a Capdella i Nuria.
Manifestacions
del senyor Companys
La nova llei electoral - El reglament
per Faplicaciò de la Llei de Con¬
tractes de conreu
El President de la Generalitat ha re¬
bat els periodistes i els ha manifestat
qne molt aviat es tancarà el Parlament
Català, però que abans tenia el propò¬
sit que fos llegi! el projecte de la nova
llei electoral per tal que els diputats
poguéssiu estudiar-la durant les vacan¬
ces.
El senyor Companys també ha dit als
periodistes que anava molt endavant la
redacció del reglament per a l'aplicació
de la Llei de contrastes de conrea, que
espero quedarà estructurat després dels
dos pròxims Consells.
En preguntar-li un periodista si ei re¬
glament facilitaria el trobar la desitjada
fórmula, el President ha contestat que
la Generalitat no tenia de retrocedir en
res del que ha fet, no tenim de rectificar
ni una coma de la Llei aprovada, si ens
haguéssim equivocat reclificariem, però
tal com han anat les coses no som pas
nosaltres els que hem de rectificar.
Preguntat si s'havia determinat res
per a la provisió de la conselleria de
Governació, contestà que per ara les
coses continuaran sense cap canvi.
Un periodista li ha preguntat que li
havia semblat la sessió del Parlament
de ia República. El President de la Ge¬
neralitat ha contestat—senzillament es¬
candalosa—. Jo no vull enraonar, per¬
què sóc massa impulsiu i ingenu, però
en veure que els homes de la Monar¬
quia i de la Dictadura són els amos de
la República, i que tenen a les mans els
resorts de govern els responsables de
totes les desgràcies que ha patit Espa¬
nya, des del desastre colonial a la Dic¬
tadura, passant per les tragèdies del
Marroc i l'actuació del general Martínez
Anido, penso en la feina que va deixar-
se per fer el dia 14 d'abril.
Ei senyor Companys ha acabat dient
que l'aconçolàva però, la reacció que
ha començat en molts llocs a favor de
les esquerres i que li fa tenir l'esperan¬
ça que molt aviat la República haurà
retrobat el seu veritable camf.
Escorcoll
La policia ha practicat un minuciós
registre en la casa número 14 del car¬
rer del Carme, on hi ha instal·lat l'Ate¬
neu Cultural de Política Social. Han
estat trobades porres de ferro molt pe¬
rilloses.
Argenti detingut
Ha estat detingut per la policia l'ar¬
gentí Càndid Pino, el qual ja havia es¬
tat detingut una altra vegada en apli¬
car-li la llei de ganduls. Se l'acusa de
haver falsificat bons del Banc Popular
de Rosario de Santa Fe.
Ha estat ordenada la seva expulsió.
El conflicte dels contramestres
Els contramestres continuen reinte¬
grant-se al treball. En algines fàbriques
els contramestres tot i anar proveïts de
un document de la Conselleria de Tre¬
ball de la Generalitat, no han estat ad¬
mesos. Per aquest motiu s'han produït
algunes protestes. El Conseller senyor




La situació política després
del vot de confíança
El govern satisfet
Després de la sessió parlamentària
d'ahir el govern es va reunir en les
Corts per tal de canviar impressions.
A la sortida es mostraren satisfets del
curs del debat; excepció, és clar, dels
desagradables incidents que varen
ocórrer.
El viatge dels tres ministres
El senyor Rocha va declarar que la¬
mentava que les circumstàncies de
temps ii haguessin impedit de recor¬
dar al senyor Fernando de los Rios la
fórmula del senyor Macià en aquella
famosa reunió a la Generalitat en oca¬
sió del viatge a Barcelona de tres mi¬
nistres del primer Govern de la Repú¬
blica.
El penediment del senyor Prieto
Samper es mostrava satisfet de la vo¬
tació i en unes declaracions als perio¬
distes ha dit que sabia que el senyor
Prieto hivia lamentat desptés de la ses¬
sió el seu apassionament que i'obligà a
fer una acció de la qual se'n pened a.
Les properes tasques del Govern
Va afegir que el govern prepara amb
toia atenció, la seva futura feina per la
qual cosa es tindran les reunions en el
Pahu presidencial. Es van sobre tot a
estudiar detingudament els Pressupos¬
tos i el Cap d'Estat ha mostrat molt de
I interès a seguir i'esiu^I ® '*'aqaesia ques-
I tió.
L'estiueig del senyor Alcalà Zamora
Ei senyor Samper ha afegit que no
sabia quan i on estiuejaria el senyor
Alcalà Zamora i que li semblava que el
President es traslladaria aviat a La
Granja fent freqüents viatges a Madrid.
La destitució del subsecretari
d'Agricultura
El ministre d'Agricultura va declarar
que no sabia l'ocorregut amb el subse¬
cretari d'Agricultura. Lamento—va dir
-haver-me de separar d'un bon amic
si és que realment és veritat que és des¬
tile ït.
No queda ben aclarit encara si el
subsecretari d'Agricultura ha dimitit o
l'han dimitit. Com se sap el sub-secre-
tari havia aplaudit ei senyor Martínez
Barrio en atacar aquest la política de
Gil Robles.
El pròxim Consell
El pròxim Consell tindrà lloc la set¬
mana entrant a Palau presidit pel Pre¬
sident. No se sap encara quan es reu¬
nirà ia Diputació Permanent.
L'ambaixador de la Generalitat
Anii va arribar el senyor Sbert el
qual vé a conferenciar amb el govtrn
sobre la qüestió catalana.
<La Epoca» denunciada
Ha estat denunciada «La Epoca» per
un article titulat <A la deriva» en el
qual es dirigien forts atacs al govern
per la seva actuació.
Comentaris a la sessió
Amb el mateix apassionament de la
sessió parlamentària seguiren a la ma¬
tinada els comentaris dels cercles polí¬
tics entorn del vot de confiança atorgat
al govern. Els ministerials es mostraven
satisfets per la votació obtinguda I so¬
bretot perquè s'havia allunyat la possi¬
bilitat de reeixida dels elements que vo¬
lien tombar al govern a base de les
grans dificultats que se li han tirat da¬
munt.
Es creu per tant que amb l'ocorregut
ahir al saló de sessions queda demos¬
trat que ia passió no deixava veure cla¬
rament quines eren les obligacions dels
grups polítics. El govern—deien els
partidaris del govern—ha complert es¬
trictament el que li marca la llei. Ha fet
votar els pressupostos, ha demanat el
tancament de les Corts obtenint abans
un vot de confiançi. Per això estranya¬
ven la retirada del President de la Cam¬
bra senyor Alba dient que no entenien
la seva actitud.
Els partits d'oposició, en canvi, deien
que no sabien realment que hi havia
guanyat el govern amb el vot de con¬
fiança tota vegada que més que de con¬
fiança era de desconfiança; El govern—
deien—era mort en presentar-se ahir al
Parlament i continua inexistent avui.
Ei vot de confiança fou votat per ra¬
dicals, populars agraris i agraris.
Votaren contra l'Esquerra Republica¬
na, Socialistes, radicals demòcrates I
conservadors,
■^-••ovación Española, Tradicionalis¬
tes i Lliga vL-ttinna s'abstingueren.
Sf15 tarda
Consell a Palau
Aquest matí, a les dotze, els minis¬
tres S'han reunit en Consell sota la pre¬
sidència del Cap d'Estat. La reunió ha
acabat a dos quarts de dues.
En sortir del Consell el senyor Sam¬
per ha rebut els repòrters i els ha dit
que s'havien ocupat preferentment de
l'estudi dels pressupostos, tasca que
volen portar a terme amb tota atenció,
i a la qual serà dedicada un Consell
setmanal.
En els nous pressupostos s'anirà di¬
rectament a la disminució de despeses,
el senyor Alcalà Zamora, donant un alt
exemple a disposat que sigui rebaixa¬
da un milió de pessetes la consignació
per a les despeses de la Presidència.
Entre les tasques que preferentment
es dedicarà el Govern serà l'estudi de
la nova llei d'Administració local i un
nou pla d'Educació de caire molt mo¬
dern que està estudiant el ministre de
Instrucció Pública.
La nota oficiosa
El ministre de Treball ha facilitat la
nota oficiosa que diu: A les dotze ha
començat el Consell sota la Presidència
de S. E. El cap del Govern ha fet l'a¬
costumat discurs sobre la situació polí¬
tica nacional i internacional, ocupant-
se amb detenció dels fets d'Alemanya.
Abans de començar el consell de mi¬
nistres s'han reunit en petit consell
ocupant-se dels últims esdeveniments
polítics i parlamentaris.
Després explicà el propòsit del Go¬
vern d'anar a la confecció d'uns pres¬
supostos, amb una gran sobrietat i re¬
ducció de despeses, d'acord amb les
possibilitats de l'hora present.
Secció financiera
Cetitiaaieai da Barcaleaadal dlh d'aval
faeilltadei pal cerrador da Cemcri de
aquesta plaça, M, Vallmaier—Mêlas, 18
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Qui ha rebuí .les últimes novetats en articles per a
vestits en estampats, fils i generes d'alta fantasia ?





CMPTAT i A TEBNMIS
Heus ad una ofrena que ningú li Ka fel S té
un aparell de dues correnb que no li doi»
rendiment que la musica es defectuosa, un apa¬
rell que no podrà arreglar el dia que s espatSi, rrc
esperi més i entregui-l a qualsevol Represerrtant
Oficia! Wiilips, qui pel seu antic aparell qualsevol
que sigui la marca, funcionant o no, però corrrplet
li abonarà 100 pessetes, cambianl-li per un moder-
nissim receptor Philips a Superinductancia 834, po¬
dent abonar la resta a petites mensualitats.
Milers de persones han aprofitat aquesta ocasió
única. Canvií avui mateix el seu dues' corrents per
un receptor Philips 834, el receptor de garantia,
gran rendiment, selectivitcit perfecta, de sensibilitat
i excelent sonoritat
Demani demostració i estem convençuts de que
Vostè no tindrà altre receptor a la seva llar que 1
Philips a Superinductancia ones curtes i llargues.
PHILIPS .SU'P£r\MDU'QfKWOh'0€5 CUmES l llA*GUtS
AAcbI Oficial
8 Halard i ComarCa
Stt [alun
Amàlia. 38 - Tel. 201
MATABO
II"Ml
MANUFACTURA IBERICA DE tAMPARAS ELECTRICAS, S. A,
Bombetes elèctriques de tota mena
MATARÓ




í* ? Es ven
rEsftblIïnent de Vins de Josep Mauri.
Raó en el mateix establiment, Fermí
Qalan, 484.
per a netejar mans brutes, eliminar | §0[]yOrCt3 IDCCHflOCrflfS
laques de tinta, grassa, pintura i tota
classe delbrulícies de les mans, roba,
vestits, olles, rejoles, etc.
Inofensiu per al cutis.
Pastilla Ptes. 0'65
Detnaneu-lo a tots els Estobliments
Restaurant CASA JOAN
Especialitat en la paella valenciana
Servei per coberts i a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
IMPREMTA MINERVA
Plumes i tintes especials per
fer cartelíets i etiquetes de
preus, colors per pintar car¬
tells, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i al¬
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, 15
S'ofereix per a treballs de despatx.
Per informcf: Diari de Mataró.
BEVEU AIGUA
del




Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en «Colmaíoi»
i tendes de Queviures
TAXI B-51135 quilòmetre
de FRANCESC X. CANALDA
Servei en nou i esplèndid coíxe «Flo¬
tant» — Pels 20 anys de pràctica, puc
oferir excursions delicioses i serveis de
urgència I reserva — Prens especials
els dies feiners.
Parada: Plaça Llibertat, davant del
Cafè del Ccnitt.—Telèfon 251.
Guia del [omerii, Indústria I prafessioas de la Clatat
Cases recomanables de Mataró, allístades per ordre alfabètic
Almfnftfe Ironfnrci 'Won„
OUSTAÜ C. G^ÂUCK Wifredo,27
Refresat perfecte. Fàbrica de platines. - Patent 109.555
snitsalf
AhTONI GUALBA Sta Teresa, 30-TeL 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÂS F. Qalan, 282-284. 7.153
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparriis de Baile
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
BaMoncrs
BAhCA AISJÚS R, Mendlzdbal, 63-Tel.àO
Negociem tots els cupons venciment corrent
«B. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
3. A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Caidcrcrict
emu SUR/A Chumtca, 39 ■ lOifon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
carrnafdcs
MARCEL-L! LUBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
encàrrecs: J. ALBERCH, Sa»'' Antoni, 70-Tel. 222
Col'lctfls
rtSCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
^'cnsionisfes. Recomanats, Vivüals, Externs
Cèpics
MAQUINA D'ESCR/URE A. Guimerà, 17-balx
Qrcularsi obres, actes i tota mena de documents
Dcnllsfcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
faDdes
PONDA MIR Fnric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
foncràrlcs
AGENCIA FUNERARIA *LA SEPULCRAL»
de MiquelJunqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Saní Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SA^TES





•LA ARGENTINA» Sant Uorehç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.25í
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
MaqBinària
FONT I COMP. ' F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro 1 articles de Fumisterfa
CÒPIES
MàQDines d'eserlare
O. PÂRULL RENTER ArgOelles, 34-T. 382
Abonaments de neteja 1 conservació
Mestres d'ebres
RAMON CARBONER Sant Benet, 41'




Malalties de la pell t sang"
Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas l Orelles
F. Galan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a (r
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 1^
Obleefes per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendizabal, 82
Gust i economia
Ocuiisfcs
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Perroqaerles
C4»Si4 PA TUEL Isern, 11 Rafael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On parte française» —Tel. 110
Beeaders
JOSFP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tel. 217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
Vlafpes I Exearsions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-7 el. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ Arqüelles, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»
a màquina d'escriure
Traduccions al català — Raftidesa i pulcritut eii tots els treballs — Reserva absolutà
P(òf 0' còrracat L·LIBRERIA ÀBÀDÀL - Riera. - Mfitafó
